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石 井 和 秀
Ⅳ-Ⅵ族化合物半導体 PbTe,GeTeの固溶体は構造が不安定で,臨界温度 ㌔ で高温相の
NaCl型から低温相のAs型 (強誘電体相 )-の構造相転移を起こす｡Sbを ドー プして作成
した p-n接合の容量を [Geが低濃度 (<20/o)]の結晶に,低温 (<100K )の場合を圧
力を変化させて測定したoこの結果に基いて, 1)誘電率により決定された ㌔ の圧力変化は,
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